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N.B. "J. Legis." refers infra to the Journal of Legislation, and "N.D. Leg." to New
Dimensions in Legislation, the predecessor to the current Journal.
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